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ONZE LAATSTE VRAGEYBAK VAN DE kgrYS 
bracht veel kommentaar op vragen en 
antwoorden die in de vorige nummers 
gesteld werden. Hier volgen ze dan. 
D1 RIS CHAYTANT 
Volgens een lid zou de benaming af-
komstig zijn uit een herberg in de 
Bonenstraat, die men de "Gepekelde 
Vijge" noemde en waar dit lied re-
gelmatig gezongen werd. 
CATTEYEN 
Deze waren reeds in de 16 de. eeuw 
bekend als strandhoofden of dwars-
hoofden. Golfbrekers waren "lang-
hoofden", die vbbr de zeedijken 
parallel gebouwd waren om, zoals hun 
benaming het zegt: de golven te bre-
ken. 
Leeuwen (is dit wel juist met L ? 
n.v.d.R.) of duikers lopen van de 
kaaien zeewaarts in, een soort 
strandhoofden dus. Op het plan van 
Oostende van Deventer (1560) kan men 
een lange "golfbreker" vbbr de stad 
zien. 
Verdere uitleg kan men eveneens in 
" Het Oude Oostende " van Vlietinck 
vinden. 
DE GARRr VAN KOR?... 
bracht veel kommentaar mee, zodat we 
nu nog niet weten waar die garre lag. 
Sommigen zeggen: op de hoek van de 
Jozef II straat en de Serruyslaan. 
Anderen: dat is het "portje van Hoera" 
de Garre van Kornee lag in de Aarts-
hertoginnestraat waar nu het Klein 
Kollege staat. 
ONZE 
VRAGENBAK 
De garre van Kornee, zeggen anderen, lag 
gelijklopend met de Torhoutsteenweg, achter 
het bandenmagazijn Defever en werd onlangs 
afgebroken. Maar dan zijn er weer die be-
weren dat het daar de "Hanegang"was. 
Wie kan er ons nauwkeurig inlichten en 
zijn beweringen staven ? 
Het schijnt dat te Nieuwpoort ook een gar-
re van Kornee bestaan heeft. 
BAS 
Oude oostendenaars hadden de voorkeur om 
franse woorden te gebruiken: de boetevaar, 
den avenu de la Reine, vroeger hadden we 
ook nog de "pommerenche of de permanenche 
De "BAS" stenen dam tussen strand en 3ta-
ketsel komt ook uit het frans. In Larousse 
lezen we bij "basse": endroit ob. Peau 
est peu profonde et receuvre un barcc de 
sable ou de roches- 
Mogelijks werd dit woord te Oostende ver 
keerd gebruikt, of stamt het nog uit de 
tijd dat de havengeul nog niet met een 
stenen dijk afgezet was ? Wie kan hier 
een verklaring voor geven ? 
AYASASA 
Wie herinnert zich het kinderliedje dat 
vroeger gezongen werd en aldus aanving: 
AYASASA 
EN MOEDER GAAT NAAR... de rest 
van de tekst is ons helaas ontsnapt. 
Onze vraag is echter of die aanhef met 
Ayasasa iets te maken zou hebben met 
de Hertog d'Ayasasa, een generaal die 
in 1768 tot gouverneur van Oostende be-
noemd werd. Hij was geboren in 1715 en 
overleed in 1779. Zijn vader, een Span-
jaard was zich te Bergen komen vestigen. 
Kan iemand ons de tekst van dit liedje 
bezorgen ? 
Beste kurieuzeneuzen, vragenstellers, 
lezers en antwoordgevers: bedankt en 
tot volgend nummer. VRAAGSTNERT 
